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Es realitza un estudi de 72 especies de fongs trobats a S'Albufera. D'entre el material estudiat
resulten 4 cites noves per al Cataleq Micoloqic de l'llla de Mallorca, i un total de 29 cites noves per
al Cataleq Micoloqic de S'Albufera. Destaca, molt especialment, la reterencia a una nova especie per
a la ciencia, recentment publicada sobre material de S'Albufera recol-Iectat per dos dels autors.
Paraules clau: Fongs. S'Albufera. Illes Balears. Estat espanyol.
Seventy two taxa of fungi, found at S'Albufera, have been studied. Four of them are first records
for Mallorca and 29 for S'Albufera. The reference to a new species, recently published and recorded
by two of the authors, is especially important.
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INTRODUCCIO
Fins avui no coneixem cap treball
especffic sobre fongs de S'Albufera, tan sols
algunes cites en lIistes d'arnbit general, la
cronologia de les quais la presentarem al
final del treball.
EI primer treball es el de K Larsen de
1970, amb quatre especies de l'area
estudiada.
Les cites mencionades continuen el
1987 en un treball d'Axel Schilling (2 cites),
aixi com un altre de dos de nosaltres
(Constantino, C.-Siquier, J. LI), amb dues
especies meso Despres hem publicat noves
notificacions en treballs realitzats en col­
laboracio amb altres autors els anys 1989,
1990, 1991, 1992 i 1994. La reterencia a
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aquests vendra donada a la cronologia de
treballs publicats.
En aquest treball, citam 72 taxons, dels
quais 4 son Mixomicets, 16 Ascomicets i 52
Basidiomicets. Entre ells figuren 4 cites
noves per al Cataleg Micoloqlc de l'llia de
Mallorca, i 29 cites noves per al Cataleg
Micoloqic de S'Albufera. Destaca la referen­
cia a una nova especie per a la ciencia,
recentment publicada i recol-Iectada inicial­
ment per dos de Is autors.
Aixi mateix existeixen diverses especies
en fase d'estudi per a la incorporacio, tant al
Cataleq de S'Albufera, com al de l'llia de
Mallorca.
Entre els fongs citats hem de remarcar
primerament la Psathyrella halophila, especie
nova per a la clencia (ESTEVE-RAVENT6s &
ENDERLE, 1992); Helvella leucopus, Helvella
costifera, Agaricus pseudopratensis var.
niveus, Hygrocybe conicoides, Tulostoma
giovanellae, Peziza ampliata, Psathyrella
melanthina i Volvariella taylori, per la seva
raresa a l'llla de Mallorca, aixi com Greletia
planchonis, Octospora leucoloma, 'Inocybe
heimii i Inocybe dulcamara var. axantha,
Hydnocys tis clausa, Hydnocystis piligera,
Hydnum albidum, Inocybe serotina,
Melanoleuca rasilis, Peziza badiofuscoides i
Amanita baccata, tots ells per la seva
dlstrlbuclo exclusiva en l'arnbit dunar de la
nostra ilia. Per tot alxo, les especies citades,
consideram que son necessariarnent espe­
cies a protegir.
Les mostres es troben dipositades a
I'herbari de J.LI. Siquier (Herb. JLS) i al de
MA Perez-De-Greqorio (Herb. PG.). Tarnbe
es troben alguns exemplars a I'herbari del
"Real Jardin Botanico de Madrid" i a I'herbari
del Departamento de Biologia Vegetal
(Botanlca), de la Universidad de Alcala de
Henares (AH).
MATERIAL ESTUDIAT
MIXOMICETS:
- FULIGO CINEREA (SCHW) MORGAN
Trobada a la zona d'Es Cornu, sobre
branquillons i agulles de Pinus halepensis.
Es caracteritza per les seves espores fos­
ques i fortament espinoses.
UTM EE 511 4403. 16-XII-90. Leg. M.
A. Perez.
-Fuligo septica var. flava Pers.
Trobat al Turo de Ses Eres, sobre
Plantago crassifolia. Mixomicet en forma
d'etali, format per una massa obscura a
I'interior i una crosta groga a I'exterior. A la
part interior es troben les espores.
UTM EE 510 4405. Leg.: X. Lillo-J. LI.
Siquier. Herb. JSL 9M.
- Fuligo septica var. septica Pers.
Trobat el mes d'agost de 1988 a la
zona de Sa Roca. Similar a I'anterior,
ernpero la massa negra de les espores esta
mig coberta per una capa blanca.
UTM EE 509 4405. Leg.: X. Lillo. Herb.
JLS 34bis B.
-Mucilago crustacea Wiggers
Suspes sobre tiges herbacies diverses,
entre Rosmarinus officinalis, mai a terra, el
que el diferencia macroscopicarnent d'altres
semblants, com ara Fu/igo septica (L.)
Wiggers.
A la zona d'Es Cornu. 16-XII-90. UTM
EE 511 4403. Leg. M. A. Perez.
ASCOMICETS:
-Geopora arenicola (l.ev.) Kers.
Trobada a la zona dunar de S'Enfront,
on creix cada any. Es tracta d'un fong que
viu enterrat part de la seva vida i nornes es
fa visible a I'exterior quan s'obre. Te forma
de cassoleta amb I'himeni lIis, interior i de
color grisenc. La part externa es de color
marr6 i esta coberta de pels.
7-4-89. UTM EE 511 4403. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 39A.
-Geopora foliacea (Schaeff.) Ahmad.
Es troba a sols arenosos d'Es Cornu.
Especie tant primaveral com de tardor,
semblant a I'anterior perc mes gran, viu mig
enterrada a I'arena i finalment surt i s'obre
en forma d'estrella. L'himeni es grisenc al
principi i color crema al final. La part externa
no te pels marrons com I'anterior.
7-IV-87.UTM EE 510 4405. Leg. X. Lillo­
J.LI. Siquier. Herb. JLS 37A.
Gfrgola de pi
(Paxillus panuoides)
(Foto: els autors)
-Geopysis maja/is (Fr.)Sacc.
Es troba a la zona dunar, davall pins
i moltes vegades sobre molsa, en Es Cornu.
Te forma de cassoleta molt petita, de color
groc taronios, amb un peu tarnbe molt petit
i curt. Es tracta d'una especie rara i de
posicio taxonomica incerta.
3-1-91.UTM EE 510 4405. Leg.: J.LI.
Siquier. Herb. JLS 76A
-Gre/etia p/anchonis (Dum. ex Boud.)
Donadini (= Pu/paria p/anchonis)
Trobada a la zona dunar d'Es Cornu,
Te forma de casso leta plana, de color entre
violaci fosc a quasi negre, no molt gross� i
sol viure damunt molsa a zones dunars. Es
rnes aviat rara a la zona.
3-1-91.UTM EE 510 4405. Leg. J.LI.
Siquier. Herb. JLS 122 A.
Es primera cita per a Mallorca.
-He/vella costifera Nannf in Lundell and
Nannf.
Trobada a la zona de Sa Roca. Forma
de cassoleta grossa amb un peu rnes aviat
curt. Himeni color rnarro. Part externa rnarro
a la part superior i blanquinosa abaix,
recorreguda per una mena de venes de baix
a dalt una mica gruixades i en relleu.
4-87.UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo.
Herb. JLS. 19A.
-He/vella /acunosa Alz. ex Fr. (Orella de
Ilebre negra)
Entre la molsa. Molt cornu a Mallorca.
Te el peu solcat per cavitats, el que la
diferencia d'He/vella /eucopus Pers., que te
el peu lIis i surt a la primavera.
Es Cornu. 6 i 8-XII-91.UTM EE 511
4403. Leg. M. A. Perez. Herb. MAP. PG-57B
PG-90B.
-He/vella /eucopus Pers. (Orella de
lIebre negra)
Especie propia del bose en galeria,
sempre davall oms, tant a la tardor com a la
primavera. Te el capell negre, en forma ge
sella de muntar i el peu lIarg, lIis i blanc. Es
comestible, perc s'ha de consumir sempre
ben cuita.
4-87. UTM EE 509 4405. Herb. JLS
16A.
-Octospora leucolome Hedw. ex S.F.
Gray.
Trobada a la zona d'Es Cornu. Te
forma de petita cassoleta sovint plana, d'uns
6 mm de diarnetre, amb I'himeni Ilis i
taronjos, i marge desfilat i blanquinos, part
externa un poc rnes blanquinosa. Microsco­
picament presenta uns ascs d'entre 225 i
240 micres x 12-15 micres. Paratisis amples
fins a 6 micres en el cap. Espores
elfptiques, de 21-22'5 micres x 10'5-12
micres. Les mesures coincideixen amb les
que dona Dennis. Escfpul ectal format per
eel-lutes de paret gruixada, globuloses-
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angulars. Les espores presenten 0 be una
gota lipfdica excentrica i rnes aviat grossa, 0
dues mes petites. EI seu habitat es dunar, 0
damunt molsa. Es primera cita a Mallorca i
pensam que altres mostres trobades a zones
dunars de l'llia podrien ser del mateix fong.
28-11-91. UTM EE 510 4405. Leg. J. LI.
Siquier. Herb. JLS 150bisA
-Hydnocystis clausa (Tul.) Cer.
Curios ascomicet semihipogeu que creix
en lIocs arenosos i sembla lIigat al qinebro
(Juniperus oxicedrus var. macrocarpa). Te
forma de tubercul, a vegades cerebriforme,
de color brunenc, I'interior es buit.
Es Cornu, vora el mar. 16-XII-90. UTM
EE 511 4405. Leg. M. A. Perez. Herb. PG-
57B i PG-90B.
-Hydnocystis piligera Tulasne
Es I'altre representant d'aquest genere,
del qual solament es coneixen dues espe­
cies, les aqui descrites. Similar rnortolcqica­
ment a I'anterior, es de color groc pal-lid i el
seu habitat es tipicarnent mediterrani.
Normalment es troba a lIocs arenosos,
dunars, amb presencia de ginebrons, encara
que sembla lligat ales estepes (Cistus sp.).
Trobat en Es Cornu el 6 i 8-XII-91.
UTM EE 510 4404. Leg. M. A. Perez. Herb.
PG-93B.
-Paxina leucomelas (Pers.) Kuntze (=
Helvella leucomenaea)
En forma de copa, te un peu molt curt,
de color qrts-neqros, i les costelles no
arriben fins a la copa, el que el diferencia
de P. acetabulum (L.) Kuntze.
Es Cornu. 24-11-91. UTM EE 510 4405
Leg. MA Perez. Herb. PG-68B.
-Peziza ampliata Pers.
A Sa Roca, sobre troncs morts de
Populus alba. Forma de cassoleta, de 2 a 4
cm. de diarnetre, amb I'himeni color marro i
la part externa blanquinosa.
4-87. UTM EE 508 4405. Leg. X. Lillo.
Herb. JLS 18A.
-Peziza muscicola Donanini
Interessant ascomicet en forma de
petites copes, de color bru-rogenc fosc,
despres neqros, de 0'5 a 2'5 cm. de
diarnetre. Ascs octosporics, de 238 x 10nm.
Trobada a la zona d'Es Comu. Es tracta
d'una especie trobada a habitats dunars,
juntament amb Geopora arenicola, G. folia­
cea i Hydnocystis clausa.
16-XII-90. UTM 511 4404 Leg. M. A.
Perez. Herb. PG-42B, PG-65B i PG-94B.
-Peziza vesiculosa Bull. ex St. Amans.
A Sa Roca, damunt fems de cavall i al
rnaleco del Canal des Sol en lIoc molt
abonat. Te forma de cassoleta, fins a 8 cm.
de diarnetre 0 meso Himeni color de mel,
part externa hiqrotana i del mateix color si
esta humida i blanquinosa si esta seca.
1-11-87. UTM EE 509 4405 i EE 508
4405. Leg. X. Lillo. Herb. JLS 63A.
-Pyronema omphalodes (Bull. ex St.
Amans) Fuikel in Jahrb.
A la "Carretera d'enmig", formant una
catifa damunt restes cremats, des pres de
I'incendi de setembre del 90. Presenta un
color entre vermeil i taronja.
30-IX-90. UTM EE 506 4405. Leg. X.
Lillo. Herb. JLS 73Bis. A. Constitueix primera
cita per a Mallorca.
BASIDIOMICETS:
Aphyllophorals:
-Clavulina cinerea (Fr.) Schroet. (Peu
de Rata gris)
En el bosc en galeria, davall oms.
Presenta forma de coral 0 com a peus de
ratoll, de color grisenc. Es comestible, molt
cornu i conegut.
XII-87. UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo.
Herb. JLS 111 B.
-Ganoderma lucidum (Leyss.) Konst.
Especie molt comuna i difosa a Europa
i molt apreciada al Japo, Trobada el 30-IX-
90, en una soca d'om, al costat del Centre
d'lnforrnacio del Parc.
UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo i M. A.
Perez.
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-Hydnum albidum Peck.
Especie tipica d'habitats termofils, i
arenosos, lIigada a Pinus halepensis i que
segurament ha estat confosa amb Hydnum
repandum (Picornell pelut/Peu de Cabrit),
especie rnes comuna, tfpica d'alzinars i que
agafa tons grocs, mes 0 menys torrat. En
canvi H. albidum destaca, a part del seu
habitat, per tenir un color blanc pur.
24-11-91. Leg. M.A. Perez.
-Phellinus tuberculosus (Baumg.) Nieme­
la 1982
Sol tenir forma de pota de cavall, de
color groc-canyella, porus del mateix color,
rogencs quan es toquen. Creix des d'una
mena de peu en forma d'arrel de color bru
fosc. Habita tant sobre latifolis vius com
morts. Zona d'Es Cornu, sobre arrels de
lIentiscle i romani.
16-XII-90. UTM EE 511 4404. Leg. M.
A. Perez. Herb. PG-40B.
-Polyporus arcu/arius (Batsch) ex Fr.
De color bru groguenc, aplanat 0 en
forma d'embut de 2 a 6 cm. de diarnetre. A
sota te porus poligonals i el peu es molt
curt, normalment excentric. Viu sobre
branquetes de planifolis.
Trobada sobre una branca d'om, a la
vorera del Canal des Sol. 24-XI-90. UTM EE
509 4405. Leg. M. A. Perez.
Especie com una d'habitats terrnofil.
-Po/yporus meridiona/is David
Especie molt semblant a I'anterior, de la
qual es diferencia per l'habitat tipic, que en
P. meridiona/is s6n les branquetes d'estepa
i romani. Trobada a les dunes d'Es Cornu,
sobre branquetes de romani.
6 i 8-XII-91. UTM EE 511 4404. Leg.
MA Perez. Herb. PG-89B.
-Schyzophyl/um commune Fr.
Damunt troncs morts d'om, a Sa Roca.
Fong lignfcola i en forma de ventall, del qual
la part superior es blanca i molt hirsuta, amb
pels curts i a I'inferior presenta laminetes
bifurcades i de color rosat.
XI-8? UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo­
J. LI. Siquier. Herb. JLS 163B.
Boletals:
-Paxil/us panuoides Fr. (Gfrgola de pi)
Te forma de conxa, amb la part
superior beix grisenca, un poe hirsuta i la
part inferior form ada per larnlnes groguen­
ques. ES comestible perc un poc surenca.
Tur6 de Ses Puntes. XI-8? UTM EE
509 4404. Leg. X. Lillo. Herb. JLS 56B
-Suil/us col/initus (Fr.) Kuntze (=Suillus
flury)-(Pixaca)
Es frequent a tota la zona, creix sota
els pins. Capell marr6-grisenc amb fibril·les
molt aplicades. Himeni amb forma de porus
i tubs grocs. Peu blanc-groguenc amb restes
de miceli rosat a la base.
28-10-90. UTM EE 510 4403. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 388bisB.
-Xerocomus rubel/us (Krombh.) Ouelet
Es caracteritza pel color roig al capell i
al peu, porus i tubs grocs. Carn groga que
blaveja en contacte amb I'aire. Citada a
boscos mixtos, alzinars i rouredes. (L'hem
trobada en habitats dunars a la costa
gironina repetidament). Aquests exemplars
trobats a Es Cornu, tenien una sernblanca
amb Bo/etus amaranthus nom prov., publi-cat
per Bruno Cetto (/I Fungi dal Vero. Vol. 6Q
nQ 2.461), encara que no hem vist mes que
diferencies crornatiques i creiem que es
tracta d'una mateixa especie.
10-XI-90. UTM EE 511 4404. Leg. M. A.
Perez. Herb. PG-20B.
Agaricals:
-Agaricus bitorquis (Ouel.) Sacco
(Xampiny6)
Capell tancat amb forma de mitja bolla,
despres obert i quasi pia. l.arnlnes rosades,
des pres quasi color xocolata-negr6s per la
caiguda de les espores. Peu blanquin6s amb
un anell doble. Bon comestible.
Malec6 des Canal des Sol. 1-X-89. UTM
EE 508 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 212B
-Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. (Gfr­
gola de Poll)
Sobre polls i oms, abundant en el bose
en galeria. Es troba principalment despres de
les pluges fortes i primerenques a final de
I'estiu, perc es pot dir que hi es present tot
I'any.
Capell de blanquinos a rnarro clar,
lamines blanquinoses, despres rnes obscures
per la caiguda de les espores, peu
blanquinos, amb un anell. Creix en flotes. Es
quasi be l'unic bolet cercat de sempre per la
gent de la comarca, on es molt apreciat. Es
tracta d'un bon comestible. Molt cornu arreu
del Parc, excepte a la zona dunar.
XI-86. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 80B
-Amanita baccata (Fr.) Gill (=A.boudieri.
Barla)
Especie tiplca d'habitats dunars
arenosos. Es caracteritza pel seu color
completament blanc, encara que les larnines
son una mica rosades 0 ataronjades, i
tarnbe per les berrugues coniques del capell.
Trobada en Es Cornu. 24-XI-90. UTM
EE 511 4404. Leg. M. A. Perez.
-Amanita ovoidea (Bull.: Fr.) Ouel.
(Farinera)
Molt abundant anualment a la zona
dunar, baix dels pins, d'octubre a novembre.
Capell blanc i gros, fins a 20 cm. de
diametre, amb restes farinosos voltants. Peu
gruixat i lIarg, blanc, amb un anell que
desapareix prest iamb una volva a la base
que va de blanca a color ocre.
Es Cornu 19-X-89. UTM EE 511 4404.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 161 bisB
Farinera
(Amanita ovoidea)
(Fete: els autors)
-Amanita ovoidea var. proxima (Bull.:
Fr.) Quel. (Farinera)
Surt en els mateixos indrets que
I'anterior, perc es rnes aviat rara a la zona.
Es rnes petita, amb el peu rnes prim, iamb
la volva sempre de color ocre.
19-X-89. UTM EE 511 4404. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 161 B
-Clitocybe candicans (Pers. ex Fr.)
Kummer.
Capell de color blanc pur, pia, quasi
deprimit en el centre. Lamines decurrents.
Peu un poe prim, lIarg i blanc. Davall pi i
qinebro en Es Cornu. Es toxica.
12-XI-90. UTM EE 510 4405. Leg.: J.
LI. Siquier. Herb. JLS 415B.
-Clitocybe cerussata (Fr.) Kummer.
Aspecte similar perc totalment de color
marro cuiro.
Es Cornu, junt amb I'anterior. 12-XI-90.
UTM EE 511 4404. Leg.: J. LI. Siquier. Herb.
JLS 417B
-Coprinus comatus (Mull.: Fr.) S.F. Gray
Capell allargat iamb escates, blanc,
poc a poc obert i voltants enrevoltillats.
Laminas blanques, ascendents, despres
s'obren i tornen deliquescents, com a tinta.
Peu lIarg, blanc iamb un anell mobil. Bon
comestible de jove. Maleco des Canal des
Sol. XI-87. UTM EE 508 4405. Leg.: X. Lillo.
Herb. JLS 51 B
(Coprinus comatus)
(Foto: els autors)
-Coprinus plicatilis (Curt ex Fr.)
Capell aviat pia, estriat, amb el centre
color crema. Peu fi i lIarg, amb un petit bulb
a la base. Lamines quasi deliqiiescents.
Sa Roca. XI-8? UTM EE 509 4405.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 42B.
-Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kum­
mer.
Capell blanc en forma de ventall, sense
peu i agafat lateralment ales branquetes.
Lamines blanquinoses. Bosc en galeria,
damunt branquetes.
XI-8? Leg.: X. Lillo J. LI. Siquier. Herb.
JLS 84B
-Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.
Creix normalment sobre gram trues,
concretament I'hem trobat sobre tenas.
Capell petit, com un bot6 amb el centre
marr6 rogenc i estries del mateix color. Peu
lIarg i marr6 rogenc rnes obscur.
Tur6 de Ses Puntes. Feb.-91. UTM EE
510 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 458B.
-Hebeloma edurum Metrod. ex Bon.
Especie terrnofila, de sols calcaris, que
creix sota pins i es diferencia d'altres
semblants, que fan olor de rave, perque H.
edurum fa una olor rnes 0 menys forta de
cacau.
Trobada en Es Cornu el 6-XII-91. UTM
EE 511 4403. Leg. MA Perez.
-Hohenbuehelia geogenia (D.C.) Sing.
Capell petaloide 0 en forma de lIengua
o d'ostra, color bru 0 grisenc. Peu excentric,
blanc, a I'igual que les lamines. Comestible.
Creix per terra i no sobre troncs, com altres
especies semblants.
Trobat en Es Cornu el 10-XI-90. UTM
EE 511 4404 Leg.: MA Perez.
-Hygrocybe conicoides (Orton) Orton
and Watl.
Capell color vermeil "tomatiqa", conic, un
poe -arrodonit a dalt. Larnlnes ascendents al
principi, despres mes obertes. Peu un poe
gruixat, color taronja. Surt en sol aren6s
sobre Plantago crassifolia.
Trobada en gran nombre en el Tur6 de
Ses Eres el Desembre del 8? UTM EE 511
4404 Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 131 B.
-Inocybe heimii Bon.
Tipic de platges arenoses, no molt
allunyat de I'aigua. Capell un poe hirsut amb
fibril·les quasi aplicades, acampanat, despres
rnes obert. l.arnlnes un poc grisenques. Peu
lIarg i blanquin6s. Olor espermatic.
-
Ben aficat
dins I'arena.
Es Cornu 12-XI-91. UTM EE 510 4405.
Leg.: J. LI. Siquier. Herb. JLS 404B.
-Inocybe dulcamara (A.-S.) Kummer.
Molt semblant a I'anterior i gairebe al
mateix habitat, perc en una segona Ifnia
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rnes dins la veqetaclo. Capell rnes rnarro,
pelut, pia. Peu rnes curt amb una evident
cortina i una zona quasi anular. Citada per
Schilling.
Es Cornu. 2-XI-87. UTM EE 510 4405.
Leg.: J.LI. Siquier. Herb. JLS 78B.
-Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kummer.
(=Inocybe fastigiata)
Capell conic amb fibril-lea aplicades
color gris groguenc, clivellat amb el temps.
Larnlnes qroquenques a gris groguenques.
Peu lIarg i gruixat. Especie molt com una i
polimorfa.
Sa Roca. Nov.-87. UTM EE 509 4405.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 65B.
Toxica.
-Inocybe serotina Peck.
Especie com una en habitats dunars,
acompanyant I. heimii, encara que no tan
abundant com aquest ultirn. Es caracteritza
pel seu color arqllos i pel tacte, que recorda
a Collybia butyracea (BulL) Kumm., aixl com
pel seu peu robust enterrat a I'arena.
L'hem trobada a la platja de Muro, el
10-XI-90. UTM EE 511 4404. Leg. MA
Perez. Herb. PG-23B.
-Lepista nuda (Bull.) Cke.
Especie molt com una a Mallorca, tant
sota pins com sota alzines.
Es Cornu 24-XI-90. UTM EE 511 4404.
Leg.: M. A. Perez.
Comestible (previa coccio).
-Lepista sordida (Fr.) Sing.
Semblant a I'anterior, es, perc, mes
petita i tam be rnes com una en habitats du­
nars. Es molt frequent a la zona d'Es Cornu.
Li agraden les zones amb deixalles i ferns,
que malauradament abunden en Es Cornu.
Eis exemplars que hem examinat es
correspondrien amb la varietat lilacea.
16-XI-90. UTM EE 511 4404. Leg. M. A.
Perez.
-Limacella furnacea (Let.) Maire
Especie com una a la tardor i I'hivern en
el bosc en galeria. Capell prest obert i pia,
de cuticula lIimacosa en temps humit.
l.arnines blanques. Peu lIarg iamb anell.
Carn tipicament amb olor de farina. L'as­
pecte es el d'una Amanita sense volva.
25-VI-88. Can Blau. UTM EE 506 4405
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 72B.
-Melanoleuca rasilis (Fr.) Sing.
Especie d'habitats dunars. EI capell es
bru fosc, les lamines blanques 0 crema i el
peu es prim i lIarg, de color semblant al
capell.
Molt frequent en Es Cornu. 16-XII-90.
UTM 511 4404. Leg. M. A. Perez, det. J.
M§. Vidal. Herb. PG-35B, PG-61 B i PG-95B.
-Mycena seynii Ouel,
Bolet esbelt que creix tipicament sobre
pinyes de P. halepensis, amb capell rnarro­
rosat, larnines ascendents i peu un poc lIarg,
a vegades corbat a la base, on es estriqos.
Ses Puntes 26-VI-88. UTM EE 510
4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 72B.
-Panaeolus sphrinctinus (Fr.) Ouel,
AI principi capell tancat i marro un poc
rogenc, despres s'obre i es torna beix
grisenc. Lamines ascendents, amb el temps
neg res amb taques blanques. Peu lIarg i
fistulos,
Sobre ferns de bestiar a Sa Roca 12-IV-
90. 'UTM EE 509 4405 Leg.: X. Lillo-J. LI.
Siquier. Herb. JLS 299B.
-Phaeotellus rickenii (Sing. ex Hora)
Bon(=Leptoglossum rickenil)
Bolet del tipus Omphalina, petit de fins
a 2 cm. de diametre i que surt entre les
molses, preferint els lIocs pedregosos, sobre
talussos i parets. Es diferencia d'altres
especies semblants per la carencia de
fibules ales hifes.
Trobada el 6-XII-91 en Es Cornu. UTM
EE 511 4403. Leg. M. A. Perez.
-Psatyrella candoleana (Fr.) Maire.
Bolet que creix en un nombre rnes 0
menys gran d'individus, amb capell beix.
Larnines que amb el temps es taquen de
violeta-purpura per la caiguda de les
espores. Peu no molt lIarg.
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Sa Roca 9-XI-8? UTM EE 509 4405.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 43B.
-Psathyrella halophila F. Esteve-Raven­
tos & M. Enderle.
Es tracta d'una especie nova per a la
clencia, que sols es coneix de S'Albufera i
ha estat recentment descrita i publicada.
Aquest bolet va ser trobat en Es Rotlos,
el novembre del 8? (UTM EE 508 4405), per
P.L1. Siquier i X. Lillo, sobre Cladium
metiscus,'
Les mostres estan dipositades a I'her­
bari (AH).
-Psatyrella lacrymabunda (Bull.) Moser.
(=Lacrimaria vellutina)
Especie trobada el 10-XI-90, juntament
amb Coprinus comatus (Mull) Pers., amb el
qual comparteix els mateixos habitats. L'hem
trobada passat el Pont dels Anglesos, en un
marge de la carretera, tocant I'asfalt. UTM
EE 510 4405. Leg. M. A. Perez. Herb. PG-
19B.
-Stropharia semiglobata (Batsch.) Ouel.
Capell semiesteric, color groc cuiro.
Larnines aviat tacades de color quasi negre,
per la caiguda de les espores. Peu del
mateix color del capell iamb un anell
tllamentos, que a vegades desapareix.
Sobre fems de bestiar a les pastures
del Turo de ses Puntes. 10-XI-8? UTM EE
509 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 37B.
- Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken.
Capell acampanat, despres obert i fins
i tot pia, amb escates fibril· loses de color
rnarro. un poe violacles. l.arnines blanques.
Peu robust, cobert fins rnes de la mitja
altarla pel que es coneix com una "arm ilia",
del mateix color que el capell. La seva apa­
riencia es la d'un bolet poderos i exuberant.
Es Bras. UTM EE 510 4406. Leg. X.
Lillo.
-Tubaria furfuracea (Pers.) Gill.
Especie molt difosa i frequent a I'area
mediterrania, on prefereix terrenys abonats,
marges de carreteres i IIocs amb fems.
L'hem trobada als marges de la
carretera Arta-Alcudia, on es molt com una
despres de les pluges. 16-XII-90. Leg. i det.
M. A. Perez.
-Volvariella speciosa (Fr.) Sing. var.
gloiocephala (D.C.:Fr.) Sing.
Especie gran i vistosa, que surt entre
Potentilla reptans i altres plantes en IIocs
molt femats, abundant a la tardor en el
Cam! d'en Pep, Cam! d'en Pujol i malecons
alts. Bona de coneixer pel seu color grisenc
amb larnlnes prest rosades i, sobretot, per la
volva. No te anell.
Nov. 87. UTM EE 510 4404. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 82bisB.
-Volvariella taylori (Berk.) Sing.
Especie petita, amb capell acampanat,
blanc. Peu curt i larnines rosades, aixl com
una petita volva a la base del peu.
Cam! de Ses Puntes 10-XI-8? UTM EE
509 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 71 B.
Russulacles:
-Lactarius sanguifluus (Paul.: Fr.) Fr.
(Esclata-sang)
EI nom Ii ve del latex color de sang.
Especie molt popular i molt bon comestible.
Es Cornu Nov-89. UTM EE 510 4405.
Leg.: J. L1. Siquier. Herb. JLS 234B
-Russula delica Fr. (Esclata-sang d'alzi­
na; Campanilles; Fortes)
Capell gros, blanc, deprimit amb el
temps. Larnines blanques i una mica
decurrents. Peu blanc. Especie propra
d'alzinar, trobada sota una alzina que hi ha
a S'Albufera.
, L'especie creix en aiques do Ices, en contra del que es diu a la seva descripcio i diagnosi, on se
Ii atribueix caracter halofil. La validesa de I'especle, molt propera a P. typhae, se sustenta en caracters
morfoloqics tant mlcroscopics com rnacroscopics (Nota dels editors).
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Sa Roca Nov.89. UTM EE 509 4405
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 303B.
GASTEROMICETS:
Gasterals:
-Cyathus olla (Batsch.) Pers. (Niuets)
Encara que present a altres lIocs de
l'illa, aquesta especie es torca frequent ales
zones dunars, sobre restes vegetals
diversos. De color grisenc, en forma de
petites copes amb els peridiols de color
blanc a I'interior, el que recorda un niu
d'aucell amb els ous dintre, d'aci el seu nom
popular.
Es Cornu 16-XII-90. UTM EE 511 4404.
Leg. M. A. Perez. Herb. PG-91B.
-Geastrum fimbriatum (Fr.) Fischer.
(=Geastrum sessile)
(Estrelletes de terra; Bufes; Bufes del
dimoni)
Forma d'estrella del peridi extern, que
s'obre prest. Peridi intern amb forma de
globus, que te les espores a l'interior que a
la maduresa surten per una obertura superior
dita peristoma, el qual es fimbriat.
Es Cornu 1-XII-87. UTM EE 511 4404.
Leg. X. Lillo. Herb. JLS 2G.
-Tulostoma giovanellae Bresad
Bolet format per un cos fructifer globas
amb un forat 0 peristoma, pel qual surten
les espores. Aquest cos fructifer esta aguan­
tat per una especie de peu.
Trobada al rnaleco de GESA entre
pedres. Sep. 87. UTM EE 508 4406. Leg.:
X. Lillo. Herb. JLS 39G.
CATAlEG PROVISIONAL DElS FONGS
DE S'AlBUFERA
A continuacio relacionam altabetica­
ment les especies de fongs coneguts en el
Parc Natural de S'Albufera, per la bibliografia
i pels resultats del present treball. Per tal
d'evitar repeticions, les cites de treballs
anteriors es referencien amb un nombre
convencional, que es correspon amb la
cronologia de les publicacions, que es la
seguent:
1. Axel Schilling (1987)
2. C. Constantino - J. LI. Siquier (1987)
3. F.D. Calonge, J. LI. Siquier, C. Cons­
tantino, X. Lillo (1989)
4. I. Arroyo, F.D. Calonge, J.LI. Siquier,
C. Constantino (1990)
5. F. D. Calonge, J.L. Siquier, C. Cons­
tantino (1990)
6. J. Llistosella, M. Aguasca, J.LI. Si­
quier, C. Constantino (1992)
7. MA Perez-De-Greqorio, J.M. Vidal
(1994)
8. K. Larsen (1970)
9. F. Esteve-Raventos, J.LI. Siquier & C.
Constantino (1992)
10. J.M. Vidal, J.LI. Siquier, C. Cons­
tantino (1994).
Agaricus pseudopratensis var. niveus (9)
Agaricus bitorquis (6)
Agrocybe aegerita
Amanita baccata (7)
Amanita ovoidea
Amanita ovoidea var. proxima
Clavulina cinerea
Clitocybe candicans
Clitocybe cerussata
Coprinus comatus (6)
Coprinus p/icatilis
Crinipellis stipitaria
Crepidotus variabilis
Cyathus olla (7)
Fuligo cinerea (7)
Fu/igo septica var. flava (2)
Fu/igo septica var. septica (2)
Ganoderma lucidum (7)
Geastrum fimbriatus
Geopora arenicola (4) (5) (8)
Geopora arenosa (8)
Geopoa clausa (7)
Geopora foliacea (4)
Geopyxis majalis
Greletia planchonis
Hebeloma edurum (7)
Helvella costifera (4)
Helvella lacunosa (7)
Helvella leucopus (4)
Hohenbuehuelia geogenia (7)
Hydnocystis clausa (7)
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Hydnocystis piligera (7)
Hydnum albidum (7)
Hygrocybe conicoides (6)
Inocybe heimii (6)
Inocybe dulcamara (1) (6)
Inocybe rimosa
Inocybe serotina (7)
Inonotus tamaricis (1)
Lactarius sanguifluus
Lepista nuda (7)
Lepista sordida (7)
Limacella furnacea
Melanoleuca rasilis (7)
Mucilago crustacea (7)
Mycena seynii
Octospora leucoloma
Paxina leucomelas (7)
Paxillus panuoides
Panaeolus sphrinctinus
Peziza ampliata (4)
Peziza muscicola (10)
Peziza vesiculosa (4) (5)
Phaeotellus rickenii (10)
Phellinus tuberculosus (7)
Pisolithus tinctorius (8)
Polyporus arcularius (7)
Polyporus meridionalis (7)
Psathyrella candoleana
Psathyrella halophila (9)
Psathyrella lacrymabunda (7)
Psathyrella melanthina (9)
Pyronema omphalodes
Russula delica
Schyzophyllum commune
Suillus collinitus
Stropharia semiglobata (2)
Thelephora caryophyllea (7)
Tricholoma caligatum
Tulostoma giovanellae (3)
Tubaria furfuracea (7)
Uromyces monspessulanus (8)
Volvariella speciosa var. gloiocephala
Volvariella taylori (6)
Xerocomus rubellus (7)2
CONCLUSIONS:
EI Cataleq provisional de Fongs de
S'Albufera de Mallorca esta constitu'it per un
total de 74 taxons. Es tracta, per tant, d'una
flora rnicoloqica prou diversa i rica com per
mereixer una atenci6 especffica des del punt
de vista conservacionista. Eis fongs de la
zona humida s6n relativament poe diversos,
perc amb singularitats notables, entre les
quais destaca la presencia (fins avui exclu­
siva) d'una especie nova. EI maxim de
biodiversitat per aquest grup es troba a la
zona dunar d'Es Cornu de Muro, que
requereix mesures de conservaci6 estrictes.
Algunes de les especies que hem recollit a
la zona dunar fora del Parc poden haver
desaparegut per una nova urbanitzaci6, no
per legal menys lamentable.
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